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'1: 11 会ント H1幾fl~訓練を行った半月板損傷： 21例p 側副
靭帯損傷： 6例p 前十字靭帯断裂： l例p 計28例に就
いて一般統計p 機能快復状況p 及び予後調査に就いて
報告した．
刷機能訓練実用器棋の改良型
厚生年金玉造整形外科病院
)(J家哲也・牧野文雄・錦織正
l)下肢屈伸力測定器．横臥位及び椅子坐居に於て
測定さるもの．
IT ）肢関節脱臼用三輪車．
]l[J鞍型訓練器．矢張り股脱用．
N> v字型指訓練器．
以上に就いてスライド展示により発表した．
